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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎل، ﻗﺎﺑﻞ (ON )ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ
ﻴﺮآﻟﻲ، آزاد و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻧﺘﺸﺎر، ﻏ
ﻋﺮوق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و . ﮔﺮﻓﺖ
  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در . دﻫﺪاﻋﻤﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ،ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑ ﺳﻠﻮل
  ﻮري ﻣﺸﺎرﻛﺖـــﺎي ﺗﻮﻣـــﻫ لﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﺳﻠﻮدر 
  
ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﻲ  و ﻳﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. و در ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﻣﻐﺰي دﺧﺎﻟﺖ دارد ﻣﻄﺮح ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در 
 (cigrenilohC-noN cigrenerdA-noN=CNAN)ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ر  دONاﻣﺮوزه ﺣﻀﻮر ﺣﺎل،  ﺑﻪ ﻫﺮ .ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻌﻬﺪه دارد
ﻫﺎي ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه  ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه
   آﻧﺰﻳﻤﻲ ازﺪـ ــﺮآﻳﻨـﻓﻲ ﻳﻚ ــﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﻃــﻧﻴﺘ(. 1)اﺳﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﭙﺮم، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎري از اﻋﻤﺎل  و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﻌﺎلﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 PMGcﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و . ﻛﺮوزوﻣﻲ و ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ داردواﻛﻨﺶ آ
  .در ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( etahpsohP onoM enisonauG cilcyc)
ﺑﻪ ﻣﺪت (  ﻧﻤﻮﻧﻪ02)د ﺳﺎﻟﻢ ااﺳﭙﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻲ اﻓﺮﺑﻌﺪ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
، (دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ )ONSG ،(ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮاﻧﻴﻼت ﺳﻴﻜﻼز ﻣﺤﻠﻮل )QDOدر ﺣﻀﻮر دﻗﻴﻘﻪ  09
، ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ  و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلONSG+QDO ،(PMGcآﻧﺎﻟﻮگ )-omorb-8 PMGc
 داده ﻫﺎ . ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻗﻴﻘﻪ 09  و06، 03در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  (ASAC)  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮمﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
  . زوﺟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪtﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
 -omorb-8 PMGc ﺑﺎ  و09 در دﻗﻴﻘﻪ %4/1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ONSG ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ،03در دﻗﻴﻘﻪ % 01/7ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  QDO .(<p0/50 )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، 06 در دﻗﻴﻘﻪ %4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم  09 در دﻗﻴﻘﻪ %21/2 و 06در دﻗﻴﻘﻪ % 11/2
 %9/9و % 01/8، %9/7ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ  ONSG+QDO. (<p0/50 )ﻛﺎﻫﺶ داد
  . (<p0/50 ) ﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل09و  06، 03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دﻗﺎﻳﻖ 
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮاﻧﻴﻼت ﺳﻴﻜﻼز :ﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴ
  . در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ PMGcو ﺳﺎﺧﺘﻦ 
  
  .ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ، اﺳﭙﺮم، ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه : ﻛﻠﻴﺪيه ﻫﺎيواژ
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  (. 2،3)ﺷﻮد آرژﻳﻨﻴﻦ و اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ-واﻛﻨﺶ ال
  ﺑﻮده، دو   اﻳﺰوﻣﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
ه  اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺳﻠﻮل دﻳﺪاﻳﺰوﻣﺮ
ﻫﺎي  ﺳﻮم ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻠﻮل اﻳﺰوﻣﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﺷﺪه، دﻳﺪه ﻣﻲﺗﺤﺮﻳﻚ
 ، اﺻﻄﻼﺣﺎًﺷـــﺪﺎ ﻳﺎﻓﺖ ــــﺰﻳﻢ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺮوﻧﻬـــآﻧ
  ﻧﺎﻣﻴﺪه  (esahtnyS edixO cirtiN lanoruen )SONn
ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ در  در ﺣﺎﻟﻲ. ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان،ﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪآ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺑﺘﺪا در
ﮔﺬاري  ﻧﺎم (esahtnyS edixO cirtiN lailehtodne) SONe
 در اﻧﺴﺎن و SONاﻛﻨﻮن اﻳﻦ دو ﻧﻮع اﻳﺰوﻓﺮم . (4 )ﺷﺪ
 اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را  در ﻗﺴﻤﺖ
 در SONﻧﻮع ﺳﻮم .  ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﻧﺪ3-SON و 1-SONﺑﻪ 
ﻮد، اﻳﻦ اﻳﺰوﻓﺮم اﺑﺘﺪا ـــﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـــﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻌ
در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻣﻮش ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﺷﻮد، آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
( =esahtnyS edixO cirtiN elbicudni SONi )2-SON
  (. 2)ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ 
ي از اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺪاﻣﻬﺎ  در ﺑﺴﻴﺎرON اﺛﺮ
ﺑﻮﻳﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن 
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻪ ﻃﻮريﻪ  ﺑ.ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، .  ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻴﺰﻧﺮ و ﻣﺎده 
 ﻴﺪوژﻧﺰ، ﻏﻠﻴﺎنﺋاﺳﺘﺮو ﺗﺨﻤﻚ زاﺋﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در
ﮔﺬاري، ﺗﺨﻤﻚ، (egruS enomroH gnizinietuL) HL
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ، ﻟﻘﺎح، ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت 
رﺣﻢ و ﺗﺨﻤﺪان، ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻨﻬﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻢ 
 اﻧﻘﺒﺎض رﺣﻢ و آﻏﺎز زاﻳﻤﺎن دﺧﺎﻟﺖ زرد، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻮان ﻧﺮ ﻣﻲﻣﺘﻨﻮع ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در ﺟﻨﺲ از اﺛﺮات . دارد
، واﻛﻨﺶ آﻛﺮوزوﻣﻲ، ﭘﺬﻳﺮيﺑﻪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﺗﺨﻤﻚ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﺎﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﺼﺎل اﺳﭙﺮم ﺑ
ﮔﻨﺎدي - ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس
  .(5،6،7) اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  SONeآﻧﺰﻳﻢاﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم 
ﻫﺎي ﺑﺎ  ر اﺳﭙﺮمﺎن اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ دـــﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴ ااﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن (. 8)ﺗﺤﺮك ﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ــﺪ ﻛﻪ در ﺷﻨدﻫﻣﻲ
و اﻧﺴﺎن را ﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨ( 9)ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻮش 
 ﻘﻴﻢ وﺴﺘارﺗﺒﺎط ﻣدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ، (. 11،01)دﻫﺪ  ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎي  اﺳﭙﺮمﺪادـﺗﻌ و ﺪـداري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﻣﻌﻨﻲ
 از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺪاديـﺗﻌ(. 31،21)ﺑﻲ ﺗﺤﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ آﻧﺰﻳﻢ ،ﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪــدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻮاﻧﻴﻼت ﺳﻴﻜﻼز ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﭙﺮم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ 
 (etahpsohP onoM enisonauG cilcyc )PMGc  ازايﺗﻮﺟﻪ
،  آﻧﺰﻳﻢ، ﻣﻮﺟﺐ واﻛﻨﺶ آﻛﺮوزوﻣﻲﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻤﻞ اﻳﻦ
د ﺷﻮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ - ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ اﺳﭙﺮم و واﻛﻨﺶ اﺳﭙﺮم
 در ﺗﺤﺮك PMGcﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ (. 51،41)
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻦاز اﻳاﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻫﺪف 
ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
  .اﻛﺴﺎﻳﺪ اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﻬـﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
 در ﺗـﻮرﻳﻦ اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ annA .S ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻲ ﺑﺎروري ارزﻳﺎﺑ
ﺗﻌـﺪاد  ،(4831در ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣـﺴﺘﺎن )ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﺑﻌـﺪ از ﻗـﺮار دادن ﻣﻨـﻲ ﺑـﻪ .  ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻨﻲ ﺗﻬﻴـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 02
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 73 دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣـﺮارت 03ﻣﺪت 
ﺟﻬـﺖ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪن آن ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣـﺎﻳﻊ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ 
  ﻴﻮﺗﺮي آﻧــﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﻨــﺪه اﺳــﭙﺮم  ﻛــﺎﻣﭙاﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺳﻴــﺴﺘﻢ 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ( sisylanA mrepS dediA-retupmoC) ASAC
ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ 
 ﻫـﺎﺋﻲ ﻛـﻪ از ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ(. 61) ﺮﻓﺘﻨـﺪاوﻟﻴـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔ
 و 02×601/lm ﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ازﻏﻠﻈﺘ ــ)ﭘ ــﺎراﻣﺘﺮ ﻫ ــﺎي ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ 
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 در ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ،( %05ﺗﺮ از ﺑـﺎﻻ ﺣﺮﻛـﺖ ﭘﻴـﺸﺮوﻧﺪه
  . ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﺗﺤـﺮك ﺑـﺎ روش ﺷـﻨﺎور ﺳـﺎزي اﺳـﭙﺮم 
 ﻣـﺎﻳﻊ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﻴﻂ اﺻـﻼح ﺷـﺪه ( pu miwS)
از ﻛ ــﻪ  (diulF labuT namuH )FTH ﺗﻮﺑ ــﻮﻟﻲ اﻧ ــﺴﺎن 
ﺟـﺪا ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  cifitneiS enivrIﺷـﺮﻛﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 FTH ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤـﻴﻂ اﺻـﻼح ﺷـﺪه 1 ﻣﻘﺪار ،ﻃﻲﻣﺨﺮو
. ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ   ﻣﻴﻠﻲ 1رﻳﺨﺘﻪ، ﺳﭙﺲ 
 ﻗﺮار داده، ﺑﻌﺪ از 54º ﺑﺎ زاوﻳﻪ 73Cº دﻗﻴﻘﻪ در 06ﺣﺪود 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺎﻳﻊ روﺋﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ 0/5زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، 
ﺟﻬـﺖ . ﺪﻳ ـ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮد 1/5ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 1ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺣﺪود  ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﭙﺮم 
 ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﺿﺎﻓﻪ FTHاز ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه 
ﺪ ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻳﻊ روﺋـﻲ ﻳـ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮد 005 gو در دور 
اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑﻌـﺪ از ﺷـﻨﺎور . ﺷﺪدور رﻳﺨﺘﻪ 
اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ، )داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮد  ﺳﺎزي،
ﻤﺘـﺮ از ﻛ( )ﻮﺳﻴﺖ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ و ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳـﻔﻴﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗ
  .ﺑﻮدﻧﺪ( 1×601/lm
ﻂ اﺻﻼح ـــﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از اﺳﭙﺮم و ﻣﺤﻴ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮي 002 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان FTHﺪه ـــﺷ
ﺮ ـــﺎر از ﻫـــﻴﻤدر ﭘﻨﺞ ﺗﺮم ــــ اﺳﭙ2×601ﺣﺪود 
ﻪ ــ درﺟ73ﻪ ﺣﺮارت ـــﻪ و در درﺟـــﺗﻬﻴﻧﻤﻮﻧﻪ 
در ﻣﻌﺮض ﺎر اول ــﻴﻤدر ﺗ دﻗﻴﻘﻪ 09ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴﮕﺮاد ﺳﺎﻧﺘ
  ،دومﻴﻤﺎر  ﺗ،(noihtatulgosortin-S )ONSG 051Mµ
  ،(] 4,2,1[-H1 olozoidaxo  3,4[ -eno-1-nilaxoniuq]α)  QDO 001 Mµ 
ﺳﺎﺧﺖ )ﺳﻮم ﻴﻤﺎر ﺗ PMGc-omorb-8 051 Mm
   در ﻣﻌﺮض ﭼﻬﺎرمﺗﻴﻤﺎرو در ( amgiSﺷﺮﻛﺖ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ) ﺷﺪ ﻗﺮار داده QDO+ONSG
  اﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﺎده، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ اوﻟﻴﻪ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻴﻤﺎر ﭘﻨﺠﻢ در ﺗ(. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،روي اﺳﭙﺮم ﻣﻮاد ﺑﺮ
   ﺑﺪون FTHﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ از اﺳﭙﺮم و ﻣﺤﻴﻂ اﺻﻼح ﺷﺪه 
  
  
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮاد  FTH ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از)ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر 
 ﻛﻨﺘﺮل، آﻣﺎده ﺷﺪه وﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ﺪﺷ ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر
اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﻠﻖ در آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
  .ﮔﺮﻓﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮﻛـﺎت 
 ASACﺳﺮﻳﻊ و آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
( anihC ,009-YJLW,metsyS sisylanA mrepS roloC)
ﺳـﺮﻋﺖ : ﮔﺮﻓـﺖ در ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳـﺮ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار 
ﺰ  زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴ، زﻣﻴﻨﻪ در ﺛﺎﻧﻴﻪ02ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري دﺳﺘﮕﺎه، 
 ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي ، ﺛﺎﻧﻴـﻪ 51ز در ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪ، ﻛﻤﺘـﺮ ا 
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ،0- 081  s/mµﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ،
درﺷﺖ ﻧﻤﺎﺋﻲ   ﻣﻴﺪان ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و 6ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ، 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﻻم . 002x ﻋﺪﺳـﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﺟﻬــﺖ آﻧــﺎﻟﻴﺰ 02 µ ﺑــﺎ ﻋﻤــﻖ relkcaMﻣﺨــﺼﻮص 
 ﺣﺮﻛﺘـﻲ اﺳـﭙﺮﻣﻬﺎ در آﻧـﺎﻟﻴﺰ . اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻳـﻚ از   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 09 و 06، 03، 0ﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮا
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  tﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬـﺎي آﻣـﺎري داده ﻫـﺎ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ـــﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸ 
ﻣﻮﺟــﺐ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛــﺖ  051 Mµدر ﻏﻠﻈــﺖ  ONSG
ﺪ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ـــ ـ دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺮدﻳ 06ﺑﻌﺪ از ﻫﺎ  ﺮمـــﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙ 
 ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ( %4/1 )اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻪــــ دﻗﻴﻘ09ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن 
 در PMGc-rB-8. (<p0/50)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 09 و 06، در زﻣﺎن ﻫـﺎي 051 Mmﻏﻠﻈﺖ 
ﺎ ـــ ـﺗﻨﻬﻛـﻪ  ﺷـﺪ ﻫـﺎ  ﺮمـــﺪه اﺳﭙ ـــاﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧ 
 (.<p0/50 )ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮد  (%4 ) اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 06در دﻗﻴﻘﻪ 
ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ و ﻳـﺎ  ﺑـﻪ 001 Mµ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ QDO ﺮار دادنــــﻗ
 ﺎوي اﺳـﭙﺮم، ـــ ـﺣ ﻣﺤـﻴﻂ  در  ONSG051Mµﺮاه ﺑـﺎ ــﻫﻤ
  ﻫﺎ ﺮمـــﺮوﻧﺪه اﺳﭙـــﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸــﺶ در ﺣـــﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫـــﻣ
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  (دﻗﻴﻘﻪ ) زﻣﺎن                                
  وPMGc-rB-8و  ONSG، QDOاﺛــﺮات  :1ﻧﻤـ ـﻮدار ﺷـ ـﻤﺎره 
  زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﭙﺮم در   ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ONSG+QDO
  =n02          . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p0/50 *
 enoihtatulgosortin-S =ONSG
 etahpsohP onoM enisonauG cilcyc-morB-8 =PMGc-rB-8
  =QDO (]4,2,1[-H1 olozoidaxo   3,4[ -eno-1-nilaxoniuq]α)
  
  
 درﺻـﺪ در 01/7 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان QDOﺻـﻮرت ﻛـﻪ،   ﺑـﺪﻳﻦ.ﺷـﺪ 
 در  درﺻ ــﺪ21/2 و 06 درﺻ ــﺪ در دﻗﻴﻘـ ـــﻪ 11/2، 03دﻗﻴﻘ ــﻪ 
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم  09دﻗﻴﻘﻪ 
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻣﻮﻧﻴﺰ  ONSG+QDO و( <p0/50)ﻛﺎﻫﺶ داد 
 01/8درﺻــﺪ،  9/7 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰاندر ﺣﺮﻛـﺖ ﭘﻴـﺸﺮوﻧﺪه اﺳـﭙﺮم 
 ﻧـﺴﺒﺖ 09و  06، 03 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دﻗﺎﻳﻖ درﺻﺪ 9/9 و درﺻﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ دو (.<p0/50 ) ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺑــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ، ﺣﺮﻛــﺖ ﭘﻴــﺸﺮوﻧﺪه ONSG و QDOﻣــﺎده 
  (. 1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار )ﻤﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛ
  
  :ﺑﺤﺚ
  ﻮژﻳﻚـﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟــﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ا
 ﺪـــﺎﻧﻨﺮم ﻣــﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن را در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﭙﻧ ﺑﺎﻻﺳﺖ و
 ﻏﻴﺮه ﺑﻪ  ﻧﺰ وژﻛﺴﻲ اﺳﭙﺮم، ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻛﻤﻮﺗﺎ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ (. 41،9 )ﺳﺖﺪه اﻴاﺛﺒﺎت رﺳ
  ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻞ 
  
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮاﻧﻴﻼت ﺳﻴﻜﻼز و 
اﻳﻦ . (81،71 )، اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺷﻮد PMGcﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺮﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻫﻨﺪه داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻣﺴﻴ
اﻛﺴﺎﻳﺪ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮي و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻲ از (. 91 )ﻧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ 
   (.02) ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ PMGcﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان دﻫﻨ ــﺪه ONSG، ﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ در ﻣﻄﺎﻟ
ﻧﻴﺘﺮﻳــﻚ اﻛــﺴﺎﻳﺪ، در ﻣﺤــﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣ ــﻮن اﺳــﭙﺮم ﺑ ــﺎ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ 
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳـﭙﺮم 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ruopnassaH.  دﻗﻴﻘـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ09ﺑﻌـﺪ از 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻫﻨـﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ اﺳـﺘﻔﺎده PNSﻛـﻪ از 
ﺮوﻧﺪه  ﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛـﺖ ﭘﻴـﺸ ه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺮد
ﻛـﻪ  ه ﺷـﺪ  ﻧـﺸﺎن داد ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در (. 01)اﺳﭙﺮم ﺷﻮﻧﺪ 
( EMAN-Lﺗﻮﺳـﻂ )ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ اﺳـﭙﺮم را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﻪ ﺗﺎﺋﻴـﺪي ﺑـﺮ ﻧﺘﻴﺠ ـ ﻣﺬﻛﻮرﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 01)دﻫﺪ 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ زﻣـﺎن اﺛ ــﺮ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت ONSG
 ﻘـﺪار ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎده و ﻣ 
   در ﻣﺤ ــﻴﻂ اﺳ ــﭙﺮم ،ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳ ــﻚ اﻛ ــﺴﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳ ــﻂ آن 
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 PMGc-rB-8ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  در
 ، ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل PMGcﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻮگ 
ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳﭙﺮم ﺷﺪ و 
 اﺳﭙﺮم ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در PMGc
  ﺑـﻪ QDOﻪ، از ــﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـــﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴ. ﺎن ﻧﻘﺶ دارد ـاﻧﺴ
ﮔ ــﻮاﻧﻴﻼت  )PMGcﻋﻨ ــﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨ ــﺪه آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺳ ــﺎزﻧﺪه 
ﻛﻪ ﻣﺎده اﺧﻴﺮ ﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ. ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺳﻴﻜﻼز ﻣﺤﻠﻮل 
 ﻣﺤﻴﻂ اﺳﭙﺮم اﻓﺰوده ﺷـﺪ، ﺣﺮﻛـﺎت اﺳـﭙﺮم را ﻛـﺎﻫﺶ داد 
   در داﺧـﻞ PMGcﻛﻪ اﻳـﻦ ﻫـﻢ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن 
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 اﺳـﭙﺮم و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ آن در ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﺣﺮﻛـﺖ ﭘﻴــﺸﺮوﻧﺪه 
   و ervifeL و ﻫﻤﻜـﺎران و ﻧﻴـﺰ regruBاﻟﺒﺘ ـﻪ .  دارداﺳـﭙﺮم
ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﻳﻢ ﻓـﺴﻔﻮدي ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 
   ﺳـﻠﻮل را ﻛـﺎﻫﺶ PMGcآﻧـﺰﻳﻢ ﻣـﺬﻛﻮر ) ﺳـﻠﻮل اﺳﺘﺮاز
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﭙﺮم را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ( ﻣﻲ دﻫﺪ 
 در ﺗﺤـﺮك PMGcﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣـﺎﻛﻲ از دﺧﺎﻟـﺖ 
اﻳـﻦ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻀﺎدي ﻧﻴﺰ در (. 22،12) ه اﺳﺖ اﺳﭙﺮم ﺑﻮد 
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﻳﻢ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي را lifanedliSﻓﺴﻔﻮدي اﺳﺘﺮاز ﺗﻮﺳﻂ 
  (.42،32)در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷﺘﻪ ﮔﺬﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ،اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﺧـﻮد را اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ، QDO ﻣﻮرد
 واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ي ﻛـﻪ ﺑـﺮ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔـﻮاﻧﻴﻼت ﺳـﻴﻜﻼز 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ (. 52) اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  اﺳـﺖ،اﻛـﺴﺎﻳﺪ 
ﺑ ــﺮ ﺣﺮﻛــﺖ  QDO ﻴ ــﻪ ﺑ ــﺮ اﺛ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎري ﻣﻮﺿــﻮع و ﺑ ــﺎ ﺗﻜ
ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺳـﭙﺮم، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ در 
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﻮاﻧﻴﻼت ﺳـﻴﻜﻼز و ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم از
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ، ﺑـﻪ .  ﺻﺤﻪ ﮔﺬارد PMGcﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ QDO، ﻣﺎده ONSGﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي 
در ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم ONSG  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜـﻲ 
ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺷﺪ ﻛ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﮔـﻮاﻧﻴﻼت ﺳـﻴﻜﻼز در اﺳـﭙﺮم، 
  . آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺖ
دﺧﺎﻟـﺖ ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ ﺑﺎ     
 ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﭙﺮم اﺳـﺖ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﺖﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ در ﺣﺮﻛ ﻧ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﻫـﺎي  ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺑﺎروري 
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 
  .آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴـﺸﺮوﻧﺪه 
  ل ﻛـﺮدن آﻧـﺰﻳﻢ ﮔـﻮاﻧﻴﻼت ﺳـﻴﻜﻼز و اﺳﭙﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎ 
  .در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ PMGcﺳﺎﺧﺘﻦ 
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
ﻪ ﻫ ــﺎي ﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺨــﺸﻲ از ﻳﺎﻓﺘ  ــ
 ﺿــﻤﻦ ﺗ ــﺸﻜﺮ و . ﺪـــ ـــﺎ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷــ ـــﮕﺎه ﺗ ــﻮرﻳﻦ اﻳﺘﺎﻟﻴـــداﻧ ــﺸ
   FVIﻗــ ــﺪرداﻧﻲ از ﻣــ ــﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳــ ــﻦ داﻧــ ــﺸﮕﺎه و ﺑﺨــــﺶ 
، ﺑﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ annA .Sﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ( noitazilitref ortiv nI)
از دﻛﺘﺮ آﻟﺒﺮﺗﻮ رﻳﻮﻟﻲ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻛـﻪ 
  .ﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﻣﺮا دراﻳﻦ اﻣﺮ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺻﻤ
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